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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh umur 
perkecambahan dan  komposisi media tanam terhadap pertumbuhan bibit kakao 
(Theobroma cacao L.). Penelitian ini dilaksanakan di desa Sejomulyo 
Gadungan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati denganketinggian tempat 8M 
diatas permukaan laut dan jenis tanah latosol. Penelitian telah dilaksanakan pada 
bulan Maret 2018 – Mei 2018. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 
kelompok lengkap (RAKL) yang terdiri dari dua faktor dan 3 kali ulangan (blok 
sebagai ulangan). Faktor pertama yaitu  pemindahan umur perkecambahan bibit 
kakao terdiri dari 3 aras : U1 (4 HSS), U2 (8 HSS) dan H3 (12 HSS). Sedangkan 
faktor yang kedua adalah komposisi media tanam terdiri dari 3 aras : M1 (3 : 1 
:1), M2 (2 :1 : 2) dan M3 (1 : 1 : 3), dengan perbandingan tanah : pasir : pupuk 
kandang ayam sehingga terdapat 9 kombinasi. 
Pada penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa perlakuan umur 
pindah kecambahan bibit kakao berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kakao 
pada tinggi tanaman umur 2 dan 4 MST, jumlah daun 8 MST, bobot segar 
tanaman dan bobot kering tanaman. Namun tidak berpengaruh terhadap tinggi 
tanaman umur 6, 8, 10 dan 12 MST, jumlah daun 2,4 dan 6 MST, panjang daun, 
diameter batang, jumlah akar primer dan jumlah akar sekunder. Perlakuan 
terbaik pada U1 (4 HSS) sebesar 14,02 g  bobot segar tanaman dan bobot kering 
tanaman 5,75 g. Pengaruh komposisi media tanam tidak berpengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan bibit kakao. Perlakuan terbaik pada M1 dengan 
perbandingan tanah : pasir : pupuk kandang ayam ( 3 : 1 : 1 ) dengan bobot segar 
tanaman sebesar 13,86 g dan bobot kering tanaman sebesar 5,54 g. Tidak 
terdapat interaksi antara pemindahan umur perkecambahan dengan komposisi 
media tanam. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of germination age and 
composition of growing media on the growth of cocoa seeds (Theobroma cacao 
L.). This research was carried out in the village of Sejomulyo Gadungan, Juwana 
Subdistrict, Pati Regency, altitude 8 M (dpl) and gromosol soil type. Research 
has been carried out in March 2018 - May 2018. 
The method used in this study was a complete randomized block design 
(RAKL) consisting of two factors and 3 replications (blocks as replications). The 
first factor is the removal of the age of cocoa seed germination consisting of 3 
levels: U1 (4 HSS), U2 (8 HSS) and H3 (12 HSS). While the second factor is the 
composition of the planting medium consisting of 3 levels: M1 (3: 1: 1), M2 (2: 
1: 2) and M3 (1: 1: 3), with a ratio of soil: sand: chicken manure so there are 9 
combinations 
In the research conducted showed that the treatment of age of cocoa 
seedlings moveover influenced the growth of cocoa seedlings at plant height 
aged 2 and 4 MST, number of leaves 8 MST, plant fresh weight and plant dry 
weight. However, it did not affect the height of plants aged 6, 8, 10 and 12 MST, 
the number of leaves 2.4 and 6 MST, leaf length, stem diameter, number of 
primary roots and number of secondary roots. The best treatment in U1 (4 HSS) 
was 14.02 g of fresh plant weight and plant dry weight of 5.75 g. The effect of 
the composition of the planting medium did not significantly influence the 
growth of cocoa seedlings. The best treatment for M1 was the ratio of soil: sand: 
chicken manure (3: 1: 1) with fresh plant weight of 13.86 g and plant dry weight 
of 5.54 g. There is no interaction between removal of germination age and 
composition of planting media. 
 
 
 
 
 
 
